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| ABSTRACT |　  America is the earliest country that carried on advertising education. After more than 100 years of development, 
its developing scale and training quality are both in the leading level in the world. Learning its advanced concept, 
mechanism and method about personnel training, plays significant roles for reference in China's advertising 
education. The paper reviews the historical changes of American advertising education, makes a comprehensive 
analysis from the aspects of subject, curriculum, offer in colleges and universities, education idea, education 
mode, teachers, students, supporting power and so on, outlines the status quo of American advertising education, 
and then enlightenment for advertising education in mainland China is supposed to put forward.





















这是 美国著名广告 教育家 查尔斯 · H · 桑 德奇
（Charles H. Sandage）生前对广告教育发展的早期
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密 苏里 大 学 在 这 方面最 具 代 表 性，早 在 1898
年，该大学课程表中的一门课程就提到了广告方面














1909 年，保罗 · T · 切林顿（Paul T. Cherington）
教授在哈佛学院讲授的“商业组织和方法”课程中，
包含了广告方面的讲座。
到 1950 年，美国开设广告课程的 72 所大学基本
都将其设置在新闻学和商学两个学科领域。（见表 1）













（注：资料来源Bill I. Ross, et al.: Advertising Education: Yesterday- 
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外。据统计，从 1955 年到 1963 年，共有 13 所大学
的商学院撤销了其广告专业。这 13 个从商学院撤出








到 2013 年 时， 根 据 Where Shall I Go To 
Study Advertising and Public Relations（2013）
的数据统计 [5]，在美国 139 所设有广告专业的大学中，
共有 126 所大学将其设在新闻 / 大众传播学类以及其
他艺术和科学学科中，仍然设在商学 / 营销学类的只








并由来自当时约翰 · 沃纳梅克（John Wannamaker）
公司的广告经理霍奇金斯（W. R. Hotchkinss）讲授。
自此，广告学开始被单列为一门正式的大学课程。
1908 年，西北大学的沃尔特 · 迪尔 · 斯科特也开
设了一门广告学课程——“商务、广告与销售的心理
学”。同年，密苏里大学新闻学院也开设了其第一门






在 20 世 纪 的 头 50 年，美 国 共 有 61 所高 校 首
次 开 设 各自的广告 学 课 程。 其 中 20 世 纪 40 年 代 
（1940-1949）新设广告学课程的高校数量最多，而受
二战影响，多达 16 所高校是在二战结束后的 5 年间
（1945-1949）才开设各自的广告学课程。（见表 2）








（注：资料来源Bill I. Ross, et al.: Advertising Education: Yesterday- 



















而在 最为核心的必 修 课 程 上，根 据 Ross et al
（2006）的研究，1989 年和 2006 年最常被提到的广
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告学必修课程按从高到低顺序排列分别为 ：
表 3  1989 年、2006 年最常被提到的广告学必修课程排序 
 
                       年份
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（注 ：资料来源 Bill I. Ross, et al.: Advertising Education: Yesterday- 
Today- Tomorrow,2006, Advertising Education Publications POB 68232 - 
Lubbock,TX79414，p68. 经整理而成。）























表 4  伊利诺伊大学广告学本科课程（2013 年秋季实施） 
 
核心课程















高级公共关系 广告与社会 海外学习 自主学习
创意观Ⅰ 创意观Ⅱ 跨文化广告 全球广告
广告心理学 定量研究方法 定性研究方法 专业实习
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长 较 为 缓 慢。而随 着战 后美国经济的迅 速恢 复 和





在 2000 年达到顶峰。但是 2000 年以后，美国广告
专业的开设处于盘整阶段，数量有所下降，近几年
则逐渐稳定。（见表 5）
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（注：资料来源Bill I. Ross, et al.: Advertising Education: Yesterday- 








表 6  美国各地区开设广告专业的大学数（单位：个） 
 
地区 1964年 1989年 2005年 2013年
东部 12 13 21 23
东南 13 27 33 32
西南 14 18 25 22
中西部 24 34 51 45
西部 14 19 15 17
总数 77 111 145 139
（注：资料来源Ross, B.I., et al. （2006）.Advertising Education: 
Yesterday- Today- Tomorrow, Lubbock, TX:Advertising Education 
Publications，p16.，p58. Ross, B. I., Richards ,J.I. （2013）.Where 
Shall I Go To Study Advertising and Public Relations（Volume XLVII）, 






2013 年，数量增加了 1.9 倍，达到 49 所。从历史上看，
最早的广告学课程和广告专业也都是在中西部的高校
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计有 56 所，占设有广告专业大学总数的 40.3% ；而
具有广告学或新闻 / 大众传播学广告方向博士学位的




2001 年 4 月 21 日， 美 国 德 克 萨 斯 大 学 奥 斯
汀分 校 主 办了第 一 届 广告 教 育 峰 会（Advertising 
Education Summit），来自美国 25 所大学的广告教
育者以及美国广告联 合 会（American Advertising 








在 本 科 教 育 方 面， 要求 高 校 广告 专业 向 学 生
教 授 广 告 的 原 理、 策 略 和 理 论 知 识（principles, 
strategies, and theory）；培养学生具备宽广的专业
基础知识和技能以满足进入更多行业的需求（Broad 
base of knowledge and skills enables employment 
in more than agencies）；扎 实 的 写 作 技 能（Solid 
writing skills）；熟 练 恰 当的口头 表 达 能 力 和 与时
俱 进 的 演 讲 技 巧（Acceptable and contemporary 
speaking and presentation skills）。
在研究生教育方面，要求高校广告专业教育研究
生理解其被雇佣与否取决于其知识深度（Understand 
that they a re being h ired for thei r depth of 
knowledge）；并懂得市场营销、预算编制和投资等
商 业 技 能（Show that they understand business: 




如何与团队一起工作的重要性（Teach students the 
importance of knowing how to work in teams）；
教会能使学生终生受益的技能（Teach skills to last 
a lifetime）；鼓舞学生进入广告行业实现理想抱负




思 维 技 能（Critical thinking skills）；处 理 复 杂 问
题 的 能 力（Have the capacity to manage complex 
issues）；引 领 业 界 实 践 的 能 力（Ability to leap 
ahead of professional practice）；并 分清 学界和业
界在态度和期望值方面的区别（Academic/industry 
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1909 年，沃尔特 · 迪尔 · 斯科特被西北大学商学
院任命为广告学教授和销售研究所主任，这使他成为
广告学领域里的第一位教授。
1911 年， 约 瑟 夫 · E · 切 斯 诺 夫（Joseph E. 
Chasnoff）受雇于密苏里大学，他是美国高校中第一
位专门教授广告的全职教师。
1914 年，保罗 · 切 林 顿（Paul Cherington）撰
写并出版了第一本广告学教材——《广告作为一种商







奖 （the  Charles H. Sandage Award），专门奖励对
广告教育事业做出杰出贡献的专家。
综合 John C.Schweitzer（2006）和 Where Shall 
I Go To Study Advertising and Public Relations
（2013）的相关数据 [21]，1964 年到 2013 年间，全职广
告教师的数目在提交数据的学校中从 135 增长到 712，
增长了 427 个百分点。（见表 7）2013 年全职教师数排
名前三的高校分别为西北大学（21 名）、德克萨斯大学
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124 名，西南地区的为 114 名，西部地区的高校广告
教师数量最少，为 58 名。这也在一个侧面对应了各
地区的高校分布特点。
表 7  美国各地区高校广告专业教师数量 
 
          年份
地区
1964 1989 2005 2013
东部 27 36.5 102 124
东南部 18 104 144 152
西南部 17 63 90 114
西部 17 50 44 58
中西部 56 128.5 209 264
总计 135 382 589 712
（注：资料来源John C.Schweitzer，《美国广告教育的发展研究》，
《广告研究》，2006年第3期，第69页。Where Shall I Go To Study 
Advertising and Public Relations（Volume XLVII）, Lubbock, TX 
:American Academy of Advertising。经整理而成。）
而根据 Ross et al（2006）在 2005 年所做的一
项问卷调查 [22]，美国高校广告教师队伍的整体状况
如下 ：
从年龄上看，分布在 34 岁至 73 岁之间，平均年
龄为 49.9 岁。40-50 岁的教师占 40.8%，51-60 岁教







从教龄上看，分布在 3 年到 37 年之间，平均教
龄为 14 年，10 年以下的教师占 38%，10 年至 20 年
的占 35%，20 年至 30 年的占 35%，30 年以上的占 8%。
从实践经验 看，分布在毫无经验到 35 年之间，
平均年限为 12 年，10 年以下实践经验的教师占了一半，
10 年至 20 年的占 28%，20 年至 30 年的占 16%，30
年以上的占 6%。
从科研成果看，受访教师平均发表期刊论文 8.14








从 1964 年到 2013 年，美国学习广告的学生总数
由 3054 人增加到 29346，增长了 861%。其中，本科
生由 2968 人增加到 27075 人，增长了 812%，研究生
由 86 人增加到 2291 人，增长了 2564%。[23]
表 8  美国高校广告专业在校生数（1992-2013） 
 
年份 在校本科生 在校研究生 在校生合计
1992-1993 21739 1394 23133
1993-1994 18257 925 19182
1994-1995 18559 1228 19787
1995-1996 18118 1334 19452
1996-1997 18422 1318 19740
1997-1998 20092 1405 21497
1998-1999 22404 1247 23651
1999-2000 22581 1459 24040
2000-2001 23332 1513 24845
2001-2002 23025 1335 24360
2002-2003 23326 1649 25288
2003-2004 23995 1619 25614
2004-2005 25335 1679 27014
2012-2013 27075 2291 29346
（注 ：资料来源 Ross, B.I., et al. （2006）.Advertising Education: 
Yesterday- Today- Tomorrow, Lubbock, TX:Advertising Education 
Publications，p16.，p97. Ross, B. I., Richards ,J.I. （2013）.Where 
Shall I Go To Study Advertising and Public Relations（Volume XLVII）, 
Lubbock, TX :American Academy of Advertising。经整理而成。）
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上世纪 90 年代以来，美国高校广告专业的在校
生人数整体呈现增长态势，但是不同年份的差异较大
（见 表 8）。从 1992 年到 2013 年，美国高校 广告 专
业的在 校 生数 只在 1993-1994 年，1995-1996 年和
2001-2002 年出现下跌，而在其他年份均保持增长。





表 9  美国高校广告学位颁发数（1992-2013） 
 
年份 本科生（学士） 研究生（硕士） 研究生（博士）
1992-1993 7356 406 12
1993-1994 6720 416 12
1994-1995 6291 398 19
1995-1996 6319 479 12
1996-1997 5632 560 26
1997-1998 6171 581 24
1998-1999 6589 623 15
1999-2000 6749 663 23
2000-2001 6533 629 37
2001-2002 6636 543 33
2002-2003 7162 600 27
2003-2004 7839 673 30
2004-2005 8374 650 31
2012-2013 10082 1087 88
（注：资料来源Ross, B.I., et al. （2006）.Advertising Education: Yesterday- 
Today- Tomorrow, Lubbock, TX:Advertising Education Publications，p16.，p101-
102. Ross, B. I., Richards ,J.I. （2013）.Where Shall I Go To Study Advertising 







校研究生数在 1993-1994 年、1996-1997 年、1998-
1999 年、2001-2002 年、2003-2004 年 等 五 个 年
份均比前一年减少，而 1993-1994 年的在校研究生
数与 1992-1993 的在校研究生数相比，下跌幅度高
达 33.6%，但在一年之后即 1994-1995 年，又出现了
32.8% 的高增长，也是此期较之前一年增长幅度最大
的年份。
再从 美 国 高 校 广告 专业 颁 发 的 学 位 数 看， 美
国 高 校 广 告 专 业 一 般 可 以 分 为 专 门 的 广 告 项目







为 90 年代最多 ；1996-1997 年颁发的学士学位数目






在 硕士 学 位的 授 予 数目方面，上个世 纪 90 年
代以 来，整 体呈 现 增长 态 势，只在 1994-1995 年、








1996-1997 年、1999-2000 年 有所 增 长，而 在 其 他
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在由业 界发 起 成 立 的广告 组 织 方 面， 比 较 知
名 的 有 美 国 广 告 联 合 会（American Advertising 
Federation， 简 称 AAF, 1908）、 全 国 广告 主 协 会
（Association of National Advertisers，简称 ANA, 
1910）、美国广告公司协会（American Association 
of Advertising Agencies，简称 AAAA, 1917）等。
而由学界推动创立的广告组织方面，比较具有代表性
的包括全国广告教师协会（National Association of 
Teachers of Advertising，简称 NATA，1915）、美
国广告学会（American Academy of Advertising，
简称 AAA，1958）、广告教育基金会（Advertising 
Educational Foundation， 简 称 AEF, 1983） 等。
下面分别以业界和学界的两大代表性组织 A A F 和


















一度的 “全美大学生广告竞赛”（National Student 
Advertising Competition，简称 NSAC）。每年大约
有 150 所高校参加，2013-2014NSAC 的冠军由普渡
大学莱默校区所获得。
三是进行表彰。既有针对教师而设的奖项，如设
立于 1987 年的“杰出广告教师奖”（Distinguished 
Advertising Educator Award），用以表彰在广告教
学、广告研究、广告写作领域做出卓越贡献的教师。
也有针对学生而设的奖项，如 ADS 荣誉生会（Alpha 




雪域大学的心理学教授哈利 · W · 赫普纳（Harry W. 
Hepner）创建，是专门为广告学教师服务的组织。其
会员从成立之初的 7 名发展为今天超过 600 名。[30]
AAA 对广告教育发展的促进主要包括三个方面 ：
一 是 创 办刊 物， 该 学 会 于 1972 创 办《 广告 学
刊 》（Journal of Advertising），1974 年 起 固 定 为
季 刊，这 是 美国迄今为止 影 响 最 大 的广告 学 术刊
物。此外，该学会还拥有另外两本学术刊物《当今热
点与广告研究期刊》（Journal of Current Issues & 
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Research in Advertising）和《互动广告》（Journal 
of Interactive Advertising），这三大刊物也成为了广
告学教师进行学术交流和对话的良好平台。
二是设 立奖项，该学会成立后，陆续 设 立了许
多专门针对高校教师和学生的各种奖项，鼓励对该
领域做出杰出贡献的人士。比较 有代表 性的包括 ：
1960 年设 立的学会“院士”（Fellows）称号、1988
年设 立 的“《广告 学 刊》最 佳 文 章奖”（Journal of 
Advertising Best Article Award）、1999 年设立的“比
利 · I · 罗斯广告教育奖”（Billy I. Ross Advertising 
Education Award）、2003 年“ 查 尔 斯 · H · 桑 德 奇





年的 AAA 年会已于 3 月 27 日至 30 日在亚特兰大市
成功举办，2015 年的 AAA 年会将移师芝加哥市举行。
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